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黒田正利の文は同じ『ALB ION』NS .No . 5
（Nov.,1956）、
深瀬基寛の文は京大教養部英語教室編『英文学評
論』第4輯（昭和32.3）。
（ひろにわ もとすけ：元法学部図書室整理掛長　現花園大学助教授）
